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JUDUL: 
 Analisa Efisiensi Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan 
Metode Data Envelopment Analysis (DEA) Periode 2012-2017.   
 
ISI: 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbadingan tingkat efisiensi teknik Bank 
Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Variabel input yang 
digunakan adalah DPK, biaya personalia, dan aset tetap, sedangkan variabel outputnya adalah 
pembiayaan, aktiva lancar dan pendapatan lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kuantitatif non-parametrik dengan menggunakan Data Analisis Envelopment Analysis (DEA) 
dengan asumsi VRS dan asumsi CRS. Sampel yang digunakan adalah 10 Bank Umum 
Syariah dan 10 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang memenuhi kriteria sampel yang 
ditetapkan. Periode pengamatan ini adalah dari tahun 2012 hingga 2017. 
Hasil penelitian menunjukkan dari asumsi CRS dan asumsi VRS Bank Umum Syariah  
lebih efisiensi dibandingkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, tetapi Bank Umum Syariah di 
Indonesia relatif lebih efisien dari segi nilai scale efisiensinya daripada Bank Pembiayaan 
Rakyat Syariah. Jadi, efisien menurut asumsi VRS dan CRS belum tentu efisiensi menurut 
skala. Untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan tema yang sama di masa yang 
akan datang, hendaknya periode pengamatan diperpanjang serta menggunakan jumlah vaiabe 
yang lebih banyak sehingga dapat menghasilkan output yang lebih akurat. Bisa juga meneliti 
dengan menggunakan pendekatan yang berbeda. 
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TITLE: 
 Analyzing The Efficiency of Islamic Commercial Bank and Islamic Financing Bank 
by using Data Envelopment Analysis (DEA) Method Period 2012-2017. 
 
CONTENT: 
 This research aimed to find out the comparation of level of technical efficiency in 
Islamic Commercial Bank and Islamic Financing Bank. Input variables used were third-party 
fund, personnel cost, and fixed asset. Meanwhile, output variables were financing, current 
asset, and another income. This research used non-parametric quantitative approach by using 
Data Envelopment Analysis method with VRS and CRS assumptions. Samples used were 10 
Islamic Commercial Banks and 10 Islamic Financing Banks that have already fulfilled the 
specified sample criteria. The period of observation was from 2012 to 2017. 
 The results of the research showed that CRS and VRS assumptions of Islamic 
Commercial Bank were more efficient than the assumptions of Islamic Financing Bank. But, 
Islamic Commercial Bank in Indonesia was relatively more efficient in terms of efficiency 
scale value than Islamic Financing Bank. Therefore, the efficiency according to VRS and CRS 
assumptions was not always meant efficient according to the scale. Suggestions for the next 
researcher are that he/she should make the period of observation longer than before and also 
use much more variables, so that it could result more accurate output, or use different 
approach, if he/she do the same research topic. 
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 الموضوع:
(د.إي.أ.)  البيانات محفظة تحليلفعالية البنك التجاري الإسلامي وبنك التمويل الإسلامي بمنهج  تحليل 
 م.2012-2012فترة 
 
 المحتويات:
يهدف هذا البحث إلى معرفة مقارنة مستوى فعالية تكنيك البنك التجاري الإسلامي وبنك التمويل  
د.ب.ك.، تكاليف الموظفين، والأصل الثابت، وأما متغيرات مة هي الإسلامي. متغيرات المدخلات المستخد
 غيرالكمي  استخدم هذا البحث المدخل  المدخرات الحالية، والدخل الآخر. المخرجات المستخدمة هي التمويل، و 
 10العينات المستخدمة هي و  باستخدام تحليل محفظة البيانات بافتراض ت.ر.س. وافتراض ج.ر.س. البارامترية
بنوك التمويل الإسلامية التي تلاءم معايير العينات المحددة. وكانت فترة الملاحظة  10البنوك التجارية الإسلامية و 
 م. 2012م إلى سنة 2012من سنة 
من البنك التجاري الإسلامي  .كانا افتراض ت.ر.س. وافتراض ج.ر.ستدل نتائج البحث على أن  
من بنك التمويل الإسلامي، ولكن البنك التجاري الإسلامي في إندونيسيا كان فعاليا أكثر من ناحية  رفعالين أكث
قيمة مقياس الكفاءة من بنك التمويل الإسلامي. فلذلك، الفعالية على أساس افتراض ت.ر.س. وافتراض 
ي أن عليه أن يمّد فترة الإقتراحات للباحث التالي هج.ر.س. ليست عليها أن تكون فعالية وفقا للمقياس. 
الملاحظة ويستخدم عدد المتغيرات أكثر من قبل، لكي تنتج المخرجات الدقيقة، وكذلك يمكن أن يستخدم 
 المدخل المختلف، إذا كان الباحث يستخدم نفس الموضوع.
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الإقتراحصات للباحصث التالي هي أن عليه أن يمّد فترة الملاحصظة ويستخدم عدد المتغيرات أكثر 
إذا كان  من قبل، لكي تنتج المخرجات الدقيقة، وكذلك يمكن أن يستخدم المدخل المختلف،
 الباحصث يستخدم نفس الموضوع.
الألفاظ المهمة: المدخلات، المخرجات، مستوى الفعالية، ب.أ.س.، 
 ب.ب.ر.س.، د.إي.أ.، الاختبار التفاضلي.
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